






Technicko – ekonomické zhodnocení projektu Podkrušnohorského
technického muzea Most
Proveďte technicko – ekonomické zhodnocení projektu Podkrušnohorského technického  muzea  Most. Ve
své práci řešte problematiku dle následujícího rozsahu:
1) Problematika průmyslového dědictví a jeho záchrany
2) PTM jako obecně prospěšná společnost
3) Analýza vnějších a vnitřních vztahů
4) Udržitelnost projektu a možnosti dalšího rozvoje
5) Doporučení a závěr
Rozsah práce: 30 - 35 stran textu.
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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